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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage,
Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020” yang
ditulis Maya Sonnia Septiani, NIM. 12406173048, Jurusan Manajemen Keuangan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, dengan
pembimbing Ibu Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran
perbankan dalam meningkatkan perekonomian. Nilai perusahaan perbankan yang
baik akan menentukan kepercayaan masyarakat. Nilai perusahaan menunjukkan
tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan.
Tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat nilai perusahaan
perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh kebijakan
dividen terhadap nilai perusahaan, (2) mengetahui pengaruh leverage terhadap
nilai perushaaan, (3) mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai
perusahaan, (4) mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai
perusahaan, (5) mengetahui pengaruh kebijakan dividen, leverage, profitabilitas
dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis
penelitian asosiatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah
purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah data laporan keuangan
tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, publikasi
OJK terkait leverage. Sampel diambil dari data tahunan pada 2015 sampai 2020
sebanyak 60 sampel dari 5 variabel penelitian. Metode analisis data berupa
Regresi Data Panel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) kebijakan dividen
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) leverage
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (3) profitabilitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (4) ukuran
perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, (5)
secara simultan kebijakan dividen, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Kebijakan Dividen, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,
Nilai Perusahaan dan Bursa Efek Indonesia
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ABSTRACT
Thesis entitled "The Influence of Dividend Policy, Leverage, Profitability
and Firm Size on Firm Value in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2015-2020" written by Maya Sonnia Septiani, NIM. 12406173048,
Department of Islamic Finance Management, Faculty of Islamic Economics and
Business, IAIN Tulungagung, with the counselor Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.
The research in this thesis is motivated by the importance of the role of
banks in improving the economy. The value of a good banking company will
determine public trust. The value of the company shows the level of success of the
company in managing the company's management. Of course there are factors
that effect the level of value of banking companies. This study aims (1) to
determine the effect of dividend policy on firm value, (2) to determine the effect of
leverage on firm value, (3) to determine the effect of profitability on firm value,
(4) to determine the effect of firm size on firm value, (5) determine the effect of
dividend policy, leverage, profitability and firm size on firm value.
This research uses a quantitative approach in the form of a ratio with the
type of associative research (relationship). The technique used in sampling is
purposive sampling. The sample used is data on the annual financial statements of
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange, OJK publications
related to leverage. Samples were taken from annual data from December 2015 to
December 2020 as many as 60 samples from 5 research variables. The data
analysis method is in the form of Panel Data Regression.
The results showed that partially (1) dividend policy has a positive and
significant effect on firm value, (2) leverage has a negative and significant effect
on firm value, (3) profitability has a positive and significant effect on firm value,
(4) firm size has a positive and significant effect on firm value, (5) simultaneously
dividend policy, leverage, profitability and firm size affect on firm value.
Keywords: Dividend Policy, Leverage, Profitability, Company Size, Company
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